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南
郭
印
存
意
で
あ
る
。
あ
っ
て
原
印
が
な
い
の
は
散
侠
し
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
服
部
南
郭
、
名
は
元
喬
、
字
を
子
遷
と
い
う
。
小
右
衛
門
と
通
称
し
、
南
郭
は
そ
の
号
で
あ
る
。
斎
館
を
芙
菓
餌
と
名
づ
け
た
。
荻
生
狙
株
の
高
弟
、
漠
詩
文
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
。
元
和
二
年
京
都
に
生
ま
れ
、
宝
暦
九
年
六
月
二
十
一
日
江
戸
で
歿
し
た
。
行
年
七
十
七
。
南
郭
の
追
印
は
現
在
十
二
面
あ
る
。
す
べ
て
両
面
印
で
、
印
材
の
数
で
い
え
ば
六
顆
と
な
る
。
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
を
除
い
て
、
か
な
ら
ず
し
も
稀
隈
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
大
正
二
年
に
出
版
さ
れ
た
沢
田
章
編
『
日
本
画
家
大
辞
典
』
で
は
十
九
の
印
影
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
印
影
と
原
印
と
は
大
多
数
が
同
じ
で
あ
る
が
、
原
印
に
あ
っ
て
辞
典
に
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る
。
辞
典
に
こ
の
ほ
か
昭
和
二
年
刊
の
『
類
緊
書
画
落
款
印
閥
』
に
も
十
四
顆
南
郭
の
印
が
登
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
い
こ
れ
と
い
い
、
な
か
に
は
印
影
の
単
な
る
写
し
が
含
ま
れ
て
お
り
、
原
印
と
対
照
し
て
み
る
と
不
滴
が
残
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
す
こ
し
で
も
補
う
た
め
と
、
現
時
点
に
お
け
る
原
印
を
記
録
に
止
め
て
お
く
と
い
う
理
由
か
ら
服
部
家
（
戸
豆
豆
）
の
御
好
意
を
得
て
、
あ
ら
た
め
て
南
郭
追
印
の
譜
を
編
む
こ
と
と
し
た
。
こ
の
印
譜
で
は
印
が
す
べ
て
両
面
で
あ
る
関
係
上
、
そ
れ
を
一
対
と
し
て
横
ま
た
は
縦
に
排
列
し
た
。
前
後
の
順
序
は
ま
っ
た
く
の
恣
南
郭
印
存
後
記
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
印
の
作
風
は
明
人
風
と
い
う
べ
く
、
が
標
っ
て
い
る
あ
た
り
、
い
ず
れ
も
平
明
で
過
不
足
な
い
「
ほ
ど
」
の
よ
さ
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
も
お
っ
と
り
し
た
気
品
い
か
に
も
南
郭
の
造
印
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
反
面
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
高
芙
蓉
以
後
の
眼
に
は
そ
れ
が
つ
い
に
「
綺
麗
ご
と
」
に
終
わ
り
、
芸
術
的
風
韻
に
乏
し
い
と
映
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
南
郭
は
か
つ
て
詩
友
忍
海
の
自
刻
『
白
華
印
譜
』
に
序
（
琴
豆
）
を
施
し
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
近
時
の
印
簗
家
繊
麗
を
相
尚
び
競
っ
て
意
態
を
為
る
°
然
し
て
此
の
譜
―
た
び
出
で
て
は
亦
将
た
人
人
手
を
飲
め
て
其
刀
末
の
技
を
施
す
と
こ
ろ
無
け
ん
°
亦
諭
快
な
ら
ず
や
」
と
。
こ
れ
に
は
多
少
仲
間
ボ
メ
の
気
味
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
簗
刻
界
に
南
郭
が
観
察
し
た
よ
う
な
形
式
的
、
瑣
末
的
な
い
し
は
技
巧
主
義
的
な
偏
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
い
つ
わ
り
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
右
の
序
文
は
同
時
に
南
郭
遺
印
に
も
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
る
も
の
で
、
本
質
的
に
は
旧
套
の
墨
守
で
あ
る
に
し
て
も
、
時
流
に
吸
引
さ
れ
な
い
克
己
な
い
し
は
守
分
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ど
こ
で
誰
が
な
に
を
書
い
て
い
る
か
乏
し
い
知
見
の
上
か
ら
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
南
郭
の
門
弟
湯
浅
常
山
の
『
文
会
雑
記
』
五
巻
（
呻
年
蝉
）
は
南
郭
平
生
の
言
動
や
生
活
の
く
さ
ぐ
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
で
貴
重
な
文
献
で
あ
る
が
、
書
画
に
つ
い
て
は
書
き
留
め
る
と
こ
ろ
多
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
簗
刻
に
つ
い
て
は
つ
い
に
一
片
の
記
事
も
残
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
限
り
で
い
え
ば
象
徴
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
事
実
、
常
山
の
記
録
と
相
応
ず
る
か
の
如
く
、
書
画
に
は
南
郭
の
作
品
と
し
て
確
実
な
も
の
、
な
い
し
保
証
さ
れ
た
も
の
が
服
部
家
お
よ
び
わ
が
図
書
館
に
も
現
存
し
て
い
る
の
に
対
し
、
簗
刻
に
は
こ
の
追
印
自
体
の
な
か
に
す
ら
確
実
に
南
郭
自
刻
と
決
定
で
き
る
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
あ
る
い
は
か
れ
に
と
っ
て
簗
刻
と
は
僅
か
な
比
重
で
し
か
な
か
一
方
か
れ
の
身
辺
に
は
師
の
荻
生
祖
彼
が
親
し
く
簗
刻
を
た
し
な
ん
だ
こ
と
の
ほ
か
に
、
か
れ
の
姿
勢
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
印
人
を
も
っ
て
称
す
る
に
足
る
人
1
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南
郭
印
存
郎
氏
網
『
日
）
。
本
の
鋲
刻
』
物
す
な
わ
ち
詩
僧
忍
海
や
書
家
の
松
下
烏
石
の
存
在
が
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
多
か
れ
少
な
か
れ
箋
刻
を
教
養
の
一
部
と
し
て
い
た
と
い
う
一
般
的
情
況
以
上
に
、
よ
り
直
接
的
に
刺
激
剤
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
詩
文
書
画
と
い
う
学
芸
面
に
、
行
く
と
し
て
能
オ
を
示
さ
ざ
る
こ
と
の
な
い
南
郭
が
、
そ
れ
に
対
し
て
あ
え
て
腕
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
記
録
に
書
か
れ
な
い
と
こ
ろ
で
南
郭
の
鋏
筆
は
石
を
刻
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
そ
の
手
す
さ
び
が
こ
の
遺
印
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
な
い
忍
海
と
烏
石
の
う
ち
南
郭
の
交
友
に
つ
い
て
恵
頓
の
「
忍
海
上
人
伝
」
（
四
詳
嘔
）
に
は
「
此
の
日
（
吐
．
一
臼
言
）
儒
宗
南
郭
服
翁
、
諸
門
生
を
携
え
て
風
謳
を
師
（
鱈
）
の
蓮
社
（
鰭
万
）
に
避
く
。
師
乃
ち
知
立
・
曇
海
・
者
山
等
の
諸
尊
者
を
延
い
て
相
与
に
名
理
を
談
じ
終
日
馨
歓
す
。
後
常
を
以
て
例
と
為
し
、
名
づ
け
て
掃
塵
会
と
曰
う
。
師
の
宝
松
〔
院
〕
に
移
る
に
及
ん
で
愈
P
益
ミ
盛
ん
な
り
。
時
人
号
し
て
甑
山
陶
謝
集
と
曰
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
一
部
人
士
の
眼
に
は
顕
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
加
え
て
南
郭
の
白
賀
別
野
（
鱈
謬
疇
身
）
に
忍
海
が
猿
鶴
を
障
壁
画
し
た
こ
と
（
耀
冠
疇
[
[
H
―
四
巴
丘
）
を
も
含
め
て
、
故
三
村
竹
清
氏
（
心
鱈
能
）
が
南
郭
の
詩
文
中
に
拾
わ
れ
た
両
者
交
友
の
痕
跡
を
あ
わ
せ
み
る
と
き
、
そ
の
泥
懇
の
密
度
は
紛
れ
も
な
い
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
も
、
ま
さ
に
そ
の
な
か
で
生
ま
れ
で
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
南
郭
の
文
集
(
-
―
フ
）
の
「
画
竜
引
」
は
忍
海
の
墨
画
に
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
幅
が
現
に
服
部
家
に
蔵
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
際
付
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
交
流
の
密
度
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
れ
が
簗
刻
を
も
巻
き
こ
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
想
像
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
南
郭
遺
印
の
な
か
に
は
忍
海
の
操
刀
に
か
か
る
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
松
下
烏
石
は
南
郭
の
門
弟
で
あ
る
か
た
わ
ら
、
書
家
と
し
て
当
時
江
戸
書
壇
の
雄
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
印
人
の
名
に
恥
じ
な
い
（
研
戸
た
だ
簗
刻
を
原
点
と
す
る
南
郭
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
い
か
な
る
座
標
を
占
め
る
の
か
確
定
で
き
な
い
こ
と
と
、
い
ま
の
さ
き
の
「
白
華
印
譜
序
」
に
し
て
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
同
巧
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
貪
一(tt1111‘
が
ー
t
l
l
lー
t
 
と
こ
ろ
忍
海
以
上
の
位
置
‘
つ
け
が
考
え
ら
れ
な
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
追
印
中
、
わ
た
く
し
が
少
な
か
ら
ず
興
味
を
覚
え
る
の
は
そ
の
「
太
平
之
民
」
印
（
頑
国
）
で
あ
る
。
曾
之
唯
の
『
印
語
纂
』
（
下
）
に
も
「
太
平
之
民
」
が
み
え
、
こ
れ
が
南
郭
の
こ
の
印
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
が
、
南
郭
が
平
生
「
太
平
之
民
」
と
み
ず
か
ら
称
し
て
い
た
こ
と
は
門
弟
大
内
熊
耳
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
濯
立
鯰
悶
認
だ
罪
竺
）
、
ま
た
こ
の
印
の
磨
耗
度
か
ら
判
断
し
て
、
こ
と
に
愛
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
o
と
こ
ろ
が
こ
の
印
と
は
な
は
だ
類
似
す
る
も
の
が
、
書
道
界
の
み
な
ら
ず
簗
刻
界
に
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
細
井
広
沢
の
印
中
に
あ
る
°
挿
図
が
そ
れ
で
あ
る
が
「
幸
」
と
「
之
」
の
入
れ
替
え
、
広
沢
印
が
一
辺
乎
一
―
-cm
と
ほ
ぼ
倍
の
大
き
さ
で
南
郭
が
青
年
期
に
お
け
る
約
十
年
間
、
広
沢
と
交
渉
が
あ
り
、
そ
れ
が
か
れ
の
詩
文
書
芸
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
想
像
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
「
虹
二
叡
鱈
麟
麟
芸
繹
↓
ハ
ー
）
。
こ
の
十
年
間
を
か
れ
は
広
沢
の
歿
後
「
乃
ち
文
雅
を
以
て
時
に
忘
年
の
交
わ
り
を
受
く
」
と
回
顧
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
文
中
か
ら
両
者
の
接
触
が
断
続
的
に
で
は
あ
る
が
さ
ら
に
継
続
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
帽
嘉
鯰
麟
蒻
茫
｝
フ
）
。
日
野
龍
夫
氏
の
御
示
教
に
よ
れ
ば
天
理
図
書
館
蔵
『
芙
葉
館
帖
』
に
南
郭
宛
広
沢
の
国
字
限
が
あ
る
。
内
容
は
医
療
用
炭
斗
の
送
呈
か
た
が
た
そ
の
用
法
を
教
示
し
た
も
の
で
、
祖
彼
の
死
を
悼
ん
で
も
い
る
と
こ
ろ
か
ら
享
保
十
一
＿
一
年
か
ら
広
沢
の
歿
す
る
同
二
十
年
の
間
、
あ
え
て
限
定
づ
け
る
と
そ
の
後
半
の
書
簡
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
両
者
の
交
渉
南
郭
印
存
は
ら
に
技
巧
主
義
へ
の
多
少
の
傾
斜
も
き
ざ
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
「
太
平
之
民
」
「
太
平
幸
民
」
両
印
の
共
通
性
は
た
ん
な
る
符
合
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
青
年
斯
の
文
雅
忘
年
の
交
わ
り
と
そ
れ
に
続
く
断
続
的
な
交
渉
を
一
貫
し
て
、
そ
も
そ
も
南
郭
に
と
っ
て
広
沢
と
い
う
人
物
の
存
在
は
は
た
し
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
。
す
べ
て
は
朦
朧
と
し
て
い
る
が
「
太
平
之
民
」
に
対
す
る
「
太
平
幸
民
」
は
あ
る
い
は
南
郭
に
お
け
る
故
三
村
竹
清
氏
が
『
近
世
能
書
伝
』
（
這
五
+
)
に
「
忍
而
上
人
」
を
収
め
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
三
柾
の
『
白
華
印
附
』
は
今
次
大
戦
中
、
戦
災
で
祓
ん
だ
ら
し
く
（
繹
畦
―
―
)
、
い
ま
は
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
昨
夏
以
来
水
田
紀
久
氏
と
横
田
漠
南
氏
の
所
蔵
さ
れ
る
同
印
譜
を
拝
見
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
両
本
と
も
天
地
二
冊
、
縦
―
―
―
〈
g
（
恥
琴
）
、
横
一
写
g
法
縦
一
七
・七
g
、
横
一
O
・四
g
。
天
巻
は
服
部
南
郭
の
序
四
張
を
含
め
て
す
べ
て
二
九
張
、
鈴
印
五
五
面
°
序
に
は
例
の
「
太
平
之
民
」
が
模
刻
し
て
あ
る
。
地
巻
は
二
七
張
、
六
八
面
で
、
秦
漢
印
の
模
印
を
あ
つ
め
て
い
る
。
題
箋
は
重
郭
で
「
白
華
印
譜
天
（
地
）
」
、
巻
頭
は
「
白
華
砺
雲
簗
刻
」
と
あ
り
、
版
心
下
に
「
白
華
山
房
」
を
刷
り
込
ん
で
い
る
な
ど
同
じ
で
あ
る
。
忍
悔
の
作
風
お
よ
び
か
れ
の
日
本
簗
刻
史
上
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
に
つ
い
て
は
中
田
勇
次
郎
氏
編
『
日
本
の
簗
刻
』
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
明
人
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
た
江
戸
初
期
派
簗
刻
の
一
隅
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
ぱ
南
郭
追
印
と
は
基
本
的
に
作
風
を
と
も
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
は
簗
刻
と
し
て
の
よ
り
高
度
性
が
看
取
さ
れ
る
。
た
だ
そ
こ
に
は
南
郭
の
序
言
（
疇
）
と
は
う
ら
印
譜
」
お
よ
び
「
芝
山
北
渓
〔
付
記
〕
広
沢
の
隠
れ
た
重
さ
を
露
頭
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
広
沢
の
歿
す
る
ま
で
続
い
た
と
思
わ
れ
る
。
（江）
°
匡
郭
は
左
右
子
持
ち
で
内
明
記
し
て
感
謝
の
意
に
か
え
た
い
。
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
さ
き
に
本
文
で
は
南
郭
遺
印
の
な
か
に
忍
海
操
刀
の
印
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
予
想
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
白
華
印
譜
』
の
な
か
に
は
直
接
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
材
料
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
横
田
氏
が
お
見
せ
く
だ
さ
っ
た
も
う
一
本
別
な
忍
海
の
印
譜
か
ら
そ
れ
が
裏
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
書
き
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
印
譜
は
縦
一
-
o
g弱
、
横
一0•
八
g
の
中
本
一
冊
で
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
蓋
表
に
「
忍
海
上
人
印
譜
」
蓋
裏
に
「
丙
辰
二
月
折
題
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
中
村
不
折
の
旧
蔵
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
印
譜
第
一
紙
に
は
「
白
華
」
の
大
印
が
あ
り
、
以
下
『
白
華
印
譜
』
と
重
複
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
巻
首
に
は
『
白
華
印
譜
』
と
同
じ
南
郭
の
序
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
も
う
少
し
調
べ
て
み
な
い
と
な
ん
と
も
い
え
な
い
。
以
上
が
こ
の
印
譜
の
書
誌
的
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
「
優
哉
源
哉
柳
以
卒
歳
」
の
成
語
印
が
あ
る
。
こ
れ
は
南
郭
追
印
の
1
と
同
文
で
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
字
体
、
結
構
と
も
に
ま
っ
た
＜
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
た
だ
大
き
さ
が
遺
印
に
比
し
て
一
辺
B
.
―-g
と
、
こ
の
逸
民
め
い
た
印
文
は
お
そ
ら
く
南
郭
が
選
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
刻
者
が
忍
海
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
の
印
文
あ
る
い
は
出
来
ば
え
が
気
に
入
っ
て
、
も
う
一
っ
刻
ん
だ
の
が
忍
海
印
譜
に
あ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
習
作
な
の
か
は
い
ま
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
南
郭
と
忍
海
と
の
交
友
関
係
が
一
歩
具
体
的
に
、
大
幅
に
小
さ
い
の
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
か
つ
厚
み
を
ま
し
て
理
解
さ
れ
て
く
る
こ
と
最
後
に
こ
の
後
記
を
書
く
に
あ
た
っ
て
森
銑
三
氏
、
日
野
龍
夫
氏
、
水
田
紀
久
氏
、
横
田
漠
南
氏
の
御
教
示
と
御
好
意
を
え
た
こ
と
を
―
四
不
